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Preguntes tipus test que 
permeten l'autoavaluació 
de l’estudiantat.
Un recull amb figures 
dels fonaments teòrics 
de la pràctica.
Vídeos i esquemes 
detallats que descriuen 
els equips.
Glossari detallat amb 
tots els conceptes 
relacionats.
El material audiovisual 
permet veure prèviament 
l’equip amb el que es 
treballarà.
Conversió d’un equip 
de recerca a pràctica
docent.
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